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IBAKGRUND  Jorge  Luis  Borges  fiktioner  är  trådar.  Han  är  Arachne;  han  är  essäisten  och 
författaren. Han är den intelligenta herrn och den filosofiske lekmannen. Han är illusionisten och 
marionettmästaren. Han förstår att ironin, humorn och det fragmentariska inte endast lurar oss men 
samtidigt är en estetisk effekt. ”We want texts to pass trough us instead of allowing ourselves to  
grope  trough  the  text,  stumbling  against  unwieldy  fragments,  aware  of  and  puzzled  by  our 
discomfort.”, som Molloy säger med texternas komplexitet i minnet.1 De mest kända fiktionerna är 
också rent fantastiska: Lotteriet i Babylon, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius och Pierre Menard, författare  
till Don Quijote.2 Är det egentligen deckare och rena skräcknoveller han författar? Kanske. Men 
Borges gör det, som många nog säger, mer intellektuellt, mer raffinerat. Den nästan utdöda kritiken 
mot honom säger att det är estetiska trixs.3 Artur Lundkvist (som många tror inte tilldelade Borges 
”priset” för hans ideologi) sade att ”[...] Borges är inte lika djupsinnig som man anser, han använder 
effekter som framkallar förvåning Det är därför att han använder antikens former som den stora 
1 Sylvia Molloy, Signs of Borges, United States of America 1994, s. 2.
2 Julio Rodríguez-Luis, The Contempoary Praxis of the Fantastic, Borges and Cortázar, United States of America 1991, s. 
34 f.
3 Molloy, s. 3 f.
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publiken inte känner [---] Man kan inte hitta en enda originell  idé hos Borges. Alla teman han 
behandlar kommer från den klassiska litteraturen.”4 Hårda ord. Beatriz Sarlo argumenterar dock att 
originaliteten  hos  Borges  är  att  han  indirekt  diskuterade  de  stora  ämnena  för  de  moderna 
litteraturteorierna.  Forskarna säger hon ”[...] discover in him [...] the theory of intertextuality, the 
limits  of  referential  illusion,  the  relationship  knowledge  and  language,  the  dilemmas  of 
representation and of narration.”5 Han  är 
författaren som litteraturkritiker ständigt refererar; det är inte en underlig kommentar. Det finns en 
kraftfull relation mellan Borges texter och de moderna litteraturteorierna säger Gisle Selnes. Gerard 
Genettes  Palimpsestes  och  Paratext  har många insikter från Borges texter för hans transtextuella 
definitioner (som kort används för min analys av Tres versiones de Judas) och han ser Borges texter 
som en  enhetlig  ”vision”  för  litteraturens  konstanta  rörelse.6 Calvino  säger  med  influens  från 
struktualismen att ”ogni suo testo raddoppia o moltiplica il proprio spazio attraverso altri libri d’una 
biblioteca  immaginaria  o  reale  [[...]  varje  text  fördubblar  eller  multiplicerar  sitt  egna  utrymme 
genom andra böcker från ett imaginärt eller verkligt bibliotek [...]]7 Noé Jitrik tror att det existerar 
tre händelser i Borges fiktioner, ”upptäckt, kreation, organisation.” Från de koderna undersöker han 
texterna.8 I 
poststruktualismens  anda  framför  Michel  Foucault  att  Borges  epistemologiska  (=kunskapslära) 
paradoxer ”undermines the laws of systematic arrangements and thus unmake ’the order of things’.” 
4 Anette Kullenberg, Artur Lundkvist talar ut – i Montevideo, Aftonbladet 1989-10-28. 
5 Beatriz Sarlo, Jorge Luis Borges: A Writer on the Edge, London 1993, s. 5.
6 Gisle Selnes, Scenes of Writing / Borges and the Frontier of Narrative, Bergen 1999, s. 5 ff.
7 Italo Calvino, Perchè leggere i classici, 
8 Gerardo Mario Goloboff, Sueño, memoria, producción del significante en Ficciones de Jorge Luis Borges, Toulouse 
1973, s. 9. 
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(I  The Order of Things förord.)9 Det är från Borges  El idioma analítico de John Wilkins [John 
Wilkins analytiska språk] han fann paradoxer.10 En landsmans, Maurice Blanchot, resonemang är 
nära Foucaults:  Borges texters  ”topografier”  (=beskrivningar  av det  fysiska)  gör  världen till  en 
labyrint eller en öde öken, all rörelse är för tillfället upphörd, ingen realitet är förstådd och det 
existerar en ständig väntan på någonting greppbart.11 
Sylvia Molloy undersöker i motsats mot de tidigare nämnda forskarna texternas effekter för att 
affektera  oss  (från  hennes  egna  erfarenheter).12 Mer  inriktad  mot  läsaren  och  att  förstå  ”the 
unsettling” från texternas skiftande föränderlighet.13 Efter det är det postkolonialismen och andra 
ideologiskt inriktade studier som studerat Borges.14 Från Sverige nämns Juan Carlos Piñeyro med 
Ficcionalidad & idelogía  en trece relatos  de Jorge Luis  Borges  [Fiktion  och ideologi  i  tretton 
fiktioner av Jorge Luis Borges]15 och för genusforskare existerar det något att studera i berättelsen 
La intrusa [Inkräckterskan]. 
9 Selnes, s. 7.
10 Jorge Luis Borges, El idioma analítico de John Wilkins, i Otras inquisiciones, 1996. Hämtat från: 
http://docencia.izt.uam.mx/cbicc/comunicacion/lecturas/BorgesIdiomaWilkins.pdf
11 Selnes, s. 7 f.
12 Ibid., s. 11.
13 Molloy, s. 2.
14 Selnes, 12.
15 Juan Carlos Piñeyro, Ficcionalidad &ideología en trece relatos de Jorge Luis Borges, Stockholm 2000.
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MITT  ÄMNE  I  Tres  versiones  de  Judas  existerar  det  mesta  karaktäriserande  för  Borges:  en 
transgressiv genre, intertextuella relationer för autentiska och apokryfiska texter och (som Blanchot 
sade) en realitet som är ”ogreppbar”.16 För är man inte misstrogen mot berättaren då han redogör 
fakta: otrovärdigt och utsvävande? Uppsatsen behandlar inte narratologi utan är en intertextuell och 
komparativ studie för att först Tres versiones de Judas. Främst dessa passusar är företrädda.
1.En el  Asia Menor o en Alejandría,  en el  siglo II  de nuestra fe … Nils Runeberg hubiera 
dirigido, con singular pasión intelectual, uno de los conventículos gnósticos. Dante le hubiera 
destinado, tal vez, un sepulcro de fuego; su nombre aumentaría los catálogos de heresiarcas 
menores … En cambio, Dios le deparó el siglo XX y la ciudad universitaria de Lund.
[I  mindre  Asien,  eller  Alexanderia,  under  kristenhetens  andra  århundrade  …  skulle  Nils  
Runeberg, med sin enastående intellektuella hängivenhet, ha kunnat vara ledare för en av de 
gnostiska sekterna. Dante hade kanske gett honom en plats i helvetet, hans namn hade införts i 
förteckningen över smärre kättare … I stället tilldelade Gud honom det tjugonde århundradet 
och universitetsstaden Lund.]17
I) El orden inferior es un espejo del orden superior; las fomar de la tierra corresponden a las formas  
del cielo [...]”  [Den lägre ordningen är en skenbild av en högre, jordens former en återspegling av 
himlens [...]] 
II) […] Nils Runeberg erró por las calles de Malmö, rogando a voces que le fuera deparada la 
gracia de compartir  con el  Redentor el  Infierno.  [...]  irrade Nils Runeberg omkring på gatorna i 
Malmö, högljutt bedjande om nåden att få dela helvetet med Frälsaren.
I) Den första passusen indikerar att Nils Runeberg är en teologstuderande i universitetsstaden Lund, 
att han hade kunnat vara ledare för en av de gnostiska sekterna och därmed att hans teser antagligen 
16 Gene H. Bellvillada, Borges and his fiction, United States of America 1999, s. 3, 56 f.
17 Jorge Luis Borges, Fiktioner, Alvesta 200
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är  en  aning  kontroversiella.  Det  kan  finnas  många  anledningar  till  att  Borges  valde 
universitetsstaden Lund  – vilket intressande mig så pass att det blev uppsatsens huvudämne. Min 
uppsats kommer att argumentera för flera alternativ för det. II) Andra passusen förklarar kortfattat 
en del av Runebergs teser, och nu är det att notera översättningen från spanska till svenska. Den 
spanska  texten  säger  ”återspegla”  medan  originalet  säger  ”corresponder”.  Att  det  fanns  en 
korrespondens mellan den andliga (den himmelska) världen och den fysiska (jorden) var Emanuel 
Swedenborg idé; uppsatsen kommer att argumentera för att det finns en intertextuell relation mellan 
dessa. III) Den sista passusen säger att Runeberg ”bedjade” om att få dela plats med frälsaren i 
helvetet; det är återigen Swedenborg (enligt mig) Borges gör en allusion till, eftersom den originella 
idén från Swedenborg var att Gud är god och barmhärtig, människan i helvetet hade själv valt att 
vara där, han tålde inte det gudomliga ljuset.
II
INTERTEXTUALITET OCH KOMPERATION För att  förstå  den  intertextuella  teorin  och den 
metod som används från mig är det essentielt att först redogöra för dess huvuddrag och förklara 
begreppet  intertextualitet  som  inte  definieras  med  lätthet  och  har  haft  skiftande  meningar  i 
litteraturhistorien.18 
Förutom det måste uppsatsen tacka den komparativa metoden som Lunds lektorer fram tills nu 
gömt under en sten vid en sjö i en skog. Författarinfluenser och främst det kausala undersöks för att  
förstå  litteraturens  framfart  men  också  den  enskilda  romanen,  dikten  etc.  Man  ser  den  i 
föregångarens ljus. Det är dock ofta arbitärt och måste utföras försiktigt och kritisk (återkommer 
vidare i texten). 
Intertextualitet är texters relationer; det definierade Julia Kristeva 1966 och indikerade en rörelse 
bort från struktualismen – och post-struktualsimen inträdde.19 Stukturalismen framförde idén om 
18 Olsson, s. 51.
19 Allen, s. 3. & Olsson, s. 52.
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objektivitet och metodologi i litteraturstudiet och teorin om språket som en struktur av differenser, 
att katt menade endast katten eftersom det stora huset redan hette höghus och den gula frukten redan 
hette  banan  osv.  I  den  strukturen  är  orden  definierbara  om  man  förstår  dess  fårhållande  till 
strukturen.20 Ett lexikon ungefär.
Bakhtin förkastade teorin  och sade att  språkets  manifestation  i  den  sociala  funktionen måste 
studeras. Saussure enligt honom mördade dess rikedom och lexikonet var en gård för döda ord, 
ergo  ett  motstånd  mot  ordens  monologism  –  och  han  förordrade  ordens  dialogismen,  för  dess 
innebörd förändras ständigt (det är alltid på väg).21 Kristeva mötte Bakhtins dialogism och förde den 
samman med semiotiken (teckenläran) att texterna inte är isolerad och monologiska utan formas 
från en etablerad men skiftande diskurs, dvs. andra texter. Termen intertextualitet är född. 
Bakhtin menade att författaren inte hade auktoritet över texten utan att han endast hade 
en  röst  från  en  mångafald  av  röster  som  konstruerade  en  skiftande  mening;  struktualismen 
desciffrerade  texten  för  att  från  “texten”  förstå  dess  mening.22 Kristeva  sade  att  författaren 
(subjektet) förlorades i författarprocessen, det författaren menade för ett tillfälle är ett utterance som 
formuleras i texten. Resultat är  enunciation och är aldrig exakt det som författaren menade under 
hans  utterance  (tankeprocess). Naturligt är det att det inte går att formulera en tanke och att det 
formulerade äger samma innebörd; texter är skiftande i mening, författaren “utanför” texten är inte 
ett orosmoment eftersom det enda som förstås  från skriften är det ständigt skiftande pronomialla 
(=ett  ord  som  får  sin  betydelse  efter  sammanhanget)  subjektet.23 Bathes  fortsatte  i  Kristevas 
resonemang och sade all texter är pluralistiska (mångtydliga) och att ordet isolerat är pluralistiskt; 
det  finns  inte  ett  “utanför”  texten  eller  ett  “innanför”  –  eftersom  texten  inte  är  en  enhetlig 
20 Terry Eagleton, Literary theory / an introduction, Great Britain 1996, s. 84.
21 Allen, s. 8.
22 Ibid., s. 28.
23 Allen, s. 42.
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konstruktion.24 I  Death of the Author argumentarar han från ett uttdrag från Balzacs Sarrasine. “It 
was Woman, with her sudden fears,  her irrational whims, her instinctive fears,  her  unprovoked 
bravado, her daring and her delicious delicacy of feeling.”  Han undrar:  Vems är rösten? Det är 
oidentifierat och litteraturen är oidentifierbara röster i ett kaos och den första som förloras i kaoset 
(och subjektet) är författaren. Det enda rummet för det intertextuella kaoset existerar hos läsaren – 
födelsen.25 Allen fingrar inte på det utan framför mer Barthes ideologiska sida (att den autoritära 
författarfiguren är kapitalismens skötebarn),26 vilket är missriktat för Barthes inriktning är ju att inte 
studera textens ursprung (historisk kritik) och inte dess konstruktion (formalismen)  utan textens 
förändrande  karaktären  under  läsakten;27 det  är  hans   särart.  ”Barthes  poststructalist  texts  are 
examples of radical form of intertextuality rather than intertextual theory as it might exist in critical 
practice.”, som Allen anser.28 Hans motsats är därför strukturalisten Gerard Genette; han försöker att 
dechiffrera textens intertextuella relationer. Författaren har från den intertextuella väven sytt fram 
en text  (bricoleur);  litteraturvetaren delar  in texten i  koder – teman,  metaforer,  citat  etc.  – och 
undersöker  deras  relationer.29 Han  definerar  termer  i  en  triologi:  The architext,  Palimpsests:  
Literature in the Second Degree  och  Paratext: thresholds of interpretation. De är “[…] an open 
structuralism. That is, a  poetics which gives up on the idea of establishing a stable, ahistorical, 
24 Ibid., s. 66 f.
25 Roland Barthes, The Death of the Author, 1-6. Hämtat från: http://www.tbook.constantvzw.org/wp-
content/death_authorbarthes.pdf
26 Allen, 71.
27 Ohlsson, s. 65.
28 Allen, s. 94.
29 Ibid., s. 96.
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irrefutable  map  or  division  of  literary  elements,  but which  instead  studies  the  relationships 
(sometimes fluid, never unchanging) which link the text with the architextural network out of which 
it produces its meaning.”30 Gennete definierar termen transtextualitet. ”[A]ll thats sets the text in a 
relation,  whetever  obvious  or  concealed,  with  other  texts.”31 Det  finns  fem underkategorier  till 
transtextualitet.32 
I) Intertextualitet.  En relation mellan en eller flera texter; den mest traditionella är ett citat 
från en annan text eller (mindre explicit) en allusion.
II)Paratext.  Främst  titeln,  förordet  och  fotnoter  undersöks  för  dess  transtextualiteten. 
Kategorin innehåller också omslag, illustrationer och puffar33 etc. 
III) Metatextualitet. En text som ”kommenterar” en annan text: direkt eller indirekt.
IV) Architextuality. En relation som (om inte titeln indikerar det) är oidentifierad. Textens 
sammanhang i en genre till exempel eftersom genrer klassifikationen är utanför texten.
V) Hypertextualitet.  En  relation  som  förenar  text  A  men  text  B.  Som  Ulysses  och 
Odysséen.  En imitation eller en transformation från en tidigare text. 
Min mening är inte att redogöra de transtextuella relationerna till fullo; det är förståeligt. Borges 
texter  är  snarare goda argument  för den poststrukturalistiska teorin om den instabila  meningen. 
Samtidigt som Genettes teorier är en god metodologi att dechiffrera texten med definierade termer 
är det  inte lätt göra det objektivt: resultaten är oftast de som man önskade finna. I Tres versiones de 
Judas är det nästan inte rimligt att undersöka de referenser som existerar i texten och objektivt förstå 
30 Ibid., s. 100.
31 Gerard, Palipsests, s. 1.
32 Gerard, Palipsests, s. 1-7.
33 En tidningsartikels sammanfattning.
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deras relation för att konstituera textens mening. Det är normalt att en referens i Borges texter är ett  
skämt, en slump.  Däremot behöver man förstå att texten konstruerar ramar runt det som rimligt för 
en interpretation, det är inte menat att uppsatsförfattaren måste nämna exempel: alla har erfarit den 
gräns som heter ”övertolkning”. En mur formar  interpretationsmöjligheterna fast att texten är fri. 
Den är på väg men får fångas i stunden. Och det är min syn på intetertextuella relationer. 
KOMPARATION Uppsatsen omfattar en komparativ metod. Det är en påverkningsforskning, man 
försöker se författarens influenser och hur det avspeglar sig i hans verk. Det är givetvis omöjligt att 
med större metodologik upprätta en sådan forskning.34 Den empiriska faktan är oftast bristfällig; 
man kan också prata om intentionall fallacy som myntades av nykritiker 1954: ”We argued that the 
design or intention of the author is neither available nor desirable as a standard for judging the 
success of a work of literary art”.35 Det är en god poäng. Specifikt i fallet att värdera författarens 
verk och att författarens inte är ”available”. Men det är sanning med modifikation, för det är möjligt 
som Olsson säger att etablera ”gedigna samband på empirisk bas.”36 Man måste utgå från texten och 
presentera ett biografiskt perspektiv och det är viktigt att förhålla sig kritiskt mot källorna.  Min 
förhoppning är att det kommer att lyckas. Burke säger att ”Barthes’s entire polemic is grounded in 
the false assumption that if a magisterial status is denied the author, then the concept of the author 
itself becomes otiose.”37 Samtidigt som författaren inte är död är han inte en auktoritet och det är i 
Bakhtins  dialogism  linje.  Han  är  en  röst  och  det  är  den  moderna  synen  (så  vitt  jag  vet)  på 
författaren.
34 Olsson, s. 53.
35 W.K. Wimsatt & Monroe Beardsley, The Intentional Fallacy, 1954. Hämtat från: 
http://faculty.smu.edu/nschwart/seminar/Fallacy.htm
36 Olsson, s. 56.
37 Seán Burke, The Death and Return of the Author / Criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida, 
Townsbridge 2004, s. 27.
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III
BORGES FÖRFATTAREN I den heurementastiska tradionten, den författarbiografiska forskningen, 
är Emir Rodriguez Monegals  Borges, una biografía literaria,38 1978, en god utförd studie för att 
redogöra  enligt  författarens  egna ord  de influenser  och faktorer  som skapade verken,  ”[...]  the 
biography of the literary oeuvre callad Borges [...]”39 Litteraturen främst och – inte mannen Borges. 
Dock  sätter  han  relationen  till  föräldrarna  under  psykoanalys.  Detta  leder  till  en  fantasifull 
interpretation som finner material förut inte beaktat.  Monegal kände Borges och träffade honom 
(första gången 1946), berättade om arbetet och frågade ut honom om tilldragelser i hans liv. Beatriz 
Sarlo i  A Writer on the Edge,40 1993, försöker förstå staden Buenos Aires i  relation till  Borges 
författarskap; den moderna storstaden på kontinenten frånskild Europa men som från tradition och 
avant-garde bildar en ny sorts litteratur; det är en idéhistorisk studie.Biografía total,41 1994, är från 
Marcos-Ricardo Barnatán ett  försök som namnet antyder till  en heltäckande biografi;  den utgår 
oftast  från  dikter  för  att  förklara  händelserna  i  barn-  och  ungdomen  som  Barnatán  anser  att 
författaren antyder. Edwin 
Williamson,  i  Borges A Life,42 2004, redogör Borges mänskliga relationer  i  stor  bemärkelse till 
skillnad mot Rodriguez-Monegal. Han använder dem för att göra tolkningar om Borges process och 
38 Emir Rodriguez-Monegal, Jorge Luis Borges: A Literary Biography, New York, 1978.
39 Rodriguez-Monegal s. 478
40 Beatriz Sarlo, Jorge Luis Borges:  A Writer on the Edge, London 1993.
41 Marcos-Ricardo Barnatán, Borges: Biografía total, España 1995. 
42 Edwin Williamson, Borges: A life, United States of America 2004.
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verkens tillkomst. Williamson har en god beläsenhet för allt i skrift om Borges. Hans biografi är den 
mest  utförliga,  med  material  som brev  och vykort  som tidigare  inte  publicerats.  Annars  är  de 
tillgängliga  källorna  för  en  författarbiografisk  studie  mestadels  transkriberade  intervjuer  från 
dagstidningar,  tidskrifter,  dialoger  och  med  det  intervjuer  med  släkt,  kamrater  och  kollegor. 
Fotografier är också källa som Williamson använder för att  förstå personen Borges. Andra som 
faderns och Norah Langes romaner (eftersom de anses innehålla, med rätta, autobiografiska drag). 
Från Borges är den egna essän Un ensayo autobiográfico en ständig referens i denna litteratur.
                                                                                       Evelyn  Fishburn 
och Psiche Hughes har författat A Dictionary of Borges.43 Det är som titeln indikerar en ordbok för 
Borges  referenser  i  hans  fiktion.  En karta  som förordsförfattaren  uttrycker  det.  ”[A]n excellent 
guide to prevent us from getting lost in the labyrinth [...]”
SVERIGE Den som mest  i  skrift  behandlat  relationen mellan Borges  och det  nordiska är  Juan 
Carlos Piñeyro. Han har publicerat artiklar som berör Borges relation till det nordiska. Först  När 
Syd och Nord möts i Jorge Luis Borges författarskap.44 Den behandlar kortfattat Borges intresse för 
den forngermanska litteraturen och hans introducerande till  den argentinska kulturen.  Sedan  La 
introduccíon de J.L. Borges en Suecia y la huella escandinava en su obra.4546 Den är både en kort 
receptionshistorsk studie och (som titeln anger) en undersökning av de skandinaviska referenserna. 
I tidsskriftsartikeln  Borges bland Vikingar och asar,47 1983, redogör Jöran Mjöberg relationen till 
43 Evelyn Fishburn & Psiche Hughes, A Dictionary of Borges, London 1990. Hämtat från: 
http://www.borges.pitt.edu/bsol/pdf/fishburn.pdf
44 Juan Carlos Piñeyro, När Syd möter Nord i Jorge Luis Borges författarskap, 2004. Hämtat från: 
http://www.borges.pitt.edu/sites/default/files/pdfs/Pineyro3.pdf.
45 ”Introduktionen av J.L. Borges i Sveige och de skandinaviska avtrycket i hans verk.”
46 Juan Carlos Piñeyro, ”La introducción de J.L Borges en Suecia y la huella escandinava en su obra”, Moderna språk, 
1999: 1, s.106-115.
47 Jöran Mjöberg, ”Borges bland vikingar och asar”, Horisont, 1983: 1, s. 18-36. 
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den  fornnordiska  (forngermanska)  litteraturen  i  Borges  dikt.  Han  forsätter  i  Vägar  till  Borges  
författasskap,48 1988, att  behandla de tillfälliga svenska namn som framträder i  hans verk (Nils 
Runeberg, Erik Lönnrot etc.). De biografiska källorna är från Rodriguez-Monegal.     
Lasse  Söderbergi  Kulten  för  det  nordiska  hos  Jorge  Luis  Borges  behandlar  de  nordiska 
referenserna. Först om det Borges sade om Swedenborg och Karl XII, för att sedan fortsätta till att 
analysera Ulrike.49
IV
ORIGINS Argentina,  Buenos Aires,  1899, året  Jorge Luis  Borges föds.  Han är från en borglig 
bakgrund och  under barndomen är faderns bibliotek hans introduktion till litteraturen: ”Si se me 
pregunta cúal ha sido el principal acontecimiento de mi vida, contestará que lo fue la biblioteca de 
mi padre” [Om du frågar mig vad den viktigaste händelsen i mitt liv var, skulle jag säga att det var 
min faders bibliotek.]50 Hans farmor är engelska och lär honom hennes modersmål och är grunden 
till  Borges intresse för den anglosaxiska litteraturen;51 det  leder till  att  han läser Don Quijote  i 
engelsk översättning och då han läser originalet efteråt anser han den som illa översatt. ”Todos esos 
48 Jöran Mjöberg, ”Vägar till Borges’ författarskap”, i Latinamerikanska författare, Jöran Mjöberg, Eskilstuna 1988, s. 
225-249.
49 Lasse Söderberg, ”Kulten för det nordiska hos Jorge Luis Borges”, i Res Publica, 1999: 45, s. 71-78.
50 Barnatan, s.51
51 Barnatan, s. 36.
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los  libros  leí  en  inglés.”  [Alla  dessa  böcker  lästa  jag  på  engelska.]52 Hans  fader  ger  honom 
Völsungasagan, den nordiska foraldarsagan under hans barndom (förstås i engelsk översättning). 
"[...] [D]en gjorde ett mycket starkt intryck på mig. Völsungasagan är den skandinaviska varianten 
av den tyska Nibelungenleid som är av senare datum men med de magiska dragen bibehållna, det 
vill säga de hedniska dragen."53 Han ber fadern om en lärobok i den skandinaviska mytologin och 
läser  den  sedan  med  "verklig  gripenhet",  som  han  utrycker  det.54 Emellertid  framstår  nu  en 
motsägelse – en anakronism som vi återkommer till.
GENÈVE Hans fader bestämmer 1913 att fara till Europa och att ta med son, dotter och fru. Barnen 
måste få en utbildning i Europa och en ålderskris gör sitt. Borges inträder skolan i Buenos Aires 
först i nioårsålder och mobbas och är hemma resterande tiden. Först i Genève får han kamrater och 
studerar bland annat latin.  Williamson, som författade en stor biografi  om Borges, refererar till 
fiktionen El otro – en referens utom all fara – stöd för att Borges hade och läste Tactius Germania 
som ung. Men det är faktiskt inte så underligt, för Borges säger senare ”[e]n la literatura alemana yo 
buscaba algo germánico emparentado con Tácito; pero esto sólo lo encontré, mucho depues, en las 
viejas obras inglesas y escandinavas.” [I  den tyska litteraturen letade jag efter något germanskt 
besläktat med Tacticus; men jag hittade det, långt senare, i de äldre skandinaviska och engelska 
verken.]55 Detta är den tidigare nämnde anakronismen. Tacticus författade Germania, en faktabok 
om  de  norra  stammarna  som  hotade  Rom.  Han  berättar  om  kulturen,  de  religiösa  sederna, 
statusnormer och våld. Borges säger att ”La literatura alemana me resultó romántica y enfermiza.” 
[Den  tyska  litteraturen  fann  jag  romantisk  och  onaturlig.]  Borges  menar  med  det  tidigare 
”emparentado” [besläktat] t.ex. den fornengelska dikten Beowulf och den fornnordiska Eddan med 
52 Barnatan, s. 52
53 Kjell A. Johansson, ”Borges en europe i exil”, Dagens nyheter 1983-02-21. 
54 Ibid.
55 Barnatan, s. 77 f.
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dess  sagoelement,  också  de  mer  hårda  men  realistiska  isländska  sagorna,  Det  är  inte  en  ren 
motsägelse i  all  enkelhet för han menar att  han fann dessa element i skandinavisk och engelsk 
litteratur, och om man betänker att han fann det genom fadern är det inte ett motsägande utan endast 
en stor anakronism. Han nämner i den förstnämnda referensen att han var ”liten” och i den andra att 
han hittade det ”långt senare”, dvs. efter tiden, tidigast, 1913. Alltså, tonåren är för honom en tid då 
man är liten, eller att är han en lögnare, eller att han har ett bedrägligt minne. Men oberoende det är 
det oemotstridligt att inom dessa år är intresset för den skandinaviska litteraturen grundad. 
BUENOS AIRES Hemkomst 1921. Under tiden i Europa har han mött den modernistiska litterära 
rörelsen ultraísmo och för den till hemstaden. Den definieras i manifest att friska metaforer gör den 
realitet som undangömts tillgänglig. Fast – det kommer omdefinieras och leda till fraktioner.56  Han 
startar en tidskrift. Han bekantas mer med Norah Lange som blir medlem till hans tidskrift. Norah 
är hans farbrors fru Berta Erfjords systerdotter, från Norge är deras urspung.57 De inleder en relation 
som inte är ömsesidig men affekterar Borges starkt. ”Norah’s Scandinavian blood indicates” med 
Williams ord ”a return to [...] the fantasy of Englishness: his romantic superstition about the Nordic 
roots he shared with Norah” [...] Hon inleder emellertid 1926 en affär med Oliverio Girondo58  – en 
litterär fiende till Borges – och från dess är deras relation komplicerad. Norah har en artikel som 
berör Snorre Sturlusons Edda: ett antal månader efteråt finner man i tidskriften El sur en artikel om 
de isländska kenningarna signerad Borges.59 Han kritiserade dem för dess formalitet – en metafor 
måste  utgå  från  en  känsla  och med det  indirekt  kritik  mot  den tidiga  ultraísmo.  Eftersom han 
formulerar det: ”El ultraísta [...] goze con estos juegos.” [Ultraisten [...] njuter av dessa lekar. ] Han 
menar metaforkonstruerandet under tiden med El ultraísmo. ”Los dedico a una clara compañera de 
56 Williamson, s. 100 f.
57 Ibid., s. 100.
58 Ibid., s. 149.
59 Ibid., s. 189.
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los heroicos días. A Norah Lange, cuya sangre los reconocerá por ventura.” [Jag dedikerar dem till 
en kamrat från denna ärorika tid. Till Norah Lange, vars blod kanske kommer att känna igen dem] 
Han  fotsätter  med  en  allusion  till  Norahs  blod  (nordisk  påbrå)  som  förstår  kenningarna.60 
Williamson  stora  monografi  om Borges  är  från  hans  sida  (utom den  rena  faktapresentationen) 
interpretationsfull.  Norah  är  en  musa  då  hon  bemöter  Borges  affektion  –  men  utan  ömsesidig 
affektionen är hennes kraft förlorad.61 Enligt mig är detta tema Williamson behandlar för utdraget; 
men det finns samtidigt en anledning att Borges författar denna essä kort efter Norahs och det finns 
en risk att hennes röda hår och bleka nordiska hudton fascinerade Borges; han fann henne måhända 
exotisk. Men är inte detta endast fördomar?
Gustaf Fredén i Göteborgs handels- och sjöfartstidning sade att ”han [Borges] och hans vänner 
införde den fria versen i lyriken [...] ägnade sig [...] bl.a. åt studier av den isländska poesin – han 
gav  sina  figurer  magyariska  namn  och  slutligen  skandinaviska.”  Han  refererar  indirekt  till  M. 
Forcade Cabanellas som i De la vida literaria berättar om Borges tid som ung i El Ultraísmo.62 
Dock finns det inget som bekräftar det i De la vida literaria att han studerar kenningarna som ung.63 
Förmodligen menar han det nordiska innehållet namnen från prosas, eftersom de tidiga dikternas 
teman är Buenos Aires och Argentina.64 
ENCYCLOPEDIN  Han  deltar  i  en  litterär  tävling  1929  –  andraplats  –  inhandlar  nu  för 
priskontanterna Encyclopedie Brittanica (11:e uppl.). Om de böcker han inte läst ut säger han: ”Jag 
60 Williamson, s. 186
61 Ibid., s. 187 ff.
62 Gustaf Fredén,  ”J.L. Borges – rationalist och mystiker”, Göteborgs handels- och sjöfartstidning, 1954-11-06.
63 M. Forcado Cabanellas, De la vida literaria: testimonies de una epoca, Rosario 1941.
64 Jorge Luis Borges, Poemas 1923-1958, Buenos Aires 1958.
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har  bläddrat  igenom många  fler.  Framförallt  uppslagsböcker:  från  Plinius  till  Brockhaus,  äver 
Isidoro från Sevilla och Diderot till den elfte upplagan av Britanica [...]”65 Och om encyclopediernas 
karaktär: ”They were meant to be read. Now they are merely reference books.” Han menar med det 
att äldre encyklopedier i motsats till de samtida är fulla med artiklar, korta böcker inom en större 
absolut  bok.66 Hans  moder  sade  att  Borges  först  gick  efter  ordboken  om ett  tema  eller  namn 
intresserade  honom.67 Det  leder  till  att  hans  bildning  är  mer  mångsidig  i  motsats  till  den  mer 
akademiska forskningen. Därför är med Rodriguez ord många av hans fiktioner en encyklopedisk 
parodi – han underminerar informationen med falska citat och referenser.68 Beatriz Sarlo betonar de 
influenser  staden  Buenos  Aires  gett  honom.  En  stad  under  tjugo-  och  trettiotal  fast  mellan 
modernitet och tradition, de äldre gatornas myter och den europeiska immigrationen som förändrar 
dess  nationella  identitet.69 Hon  menar  att  Borges  inser  att  en  kulturell  förening  är  en  som 
”imaginative stratigies  needed to liberate  literary invention from the claims  of  realism and the 
repetitive routine of everyday experience.”70 Att frigöra sig från den argentinska litteraturen – som 
inskränkt endast behandlar nationella teman. Hon menar efter att hon citerat Borges att “[t]he fabric 
of  all  cultures:  our  marginal  situation  can  be  the  source  of  true  orginality.  […]  [T]he  open 
65 Lars  Palmgren,  ”Borges  talar  om mamma,  isländska  sagor,  nobelpriset  och  de  upphetsande mentolpastillerna”, 
Arbetaren, 1986: ½ 24-26.
66 Rodriguez 88 f.
67 Mother 1964, s. 9 se Rodriguez s. 87
68 Rodriguez s. 90
69 Sarlo, s. 12 f.
70 Ibid., s. 29 f.
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acceptance  of  influences.”71 Det  manifesterar  sig  först  i  Historia  de  la  infamnia med  dess 
mångskiftande  motiv  från  kinesiska  pirater  till  falska  arabiska  profeter.  Man  förstår  att 
Encyklopedin är ett redskap som är till hans fördel.
SWEDENBORG  Emanuel  Swedenborg,  1688-1772,  fascinerade  Borges,  teologen  och 
naturvetenskapsmannen från Stockholm. ”[U]nder lång tid har jag [...] imponerats djupt av Emanuel 
Swedenborg.  Den  lektyren  kom jag  fram till  genom Emerson,  dennes  verk  om representativa 
människor [...] ’Swedenborg, mystikern’.”72 Det är inte underligt. Emerson säger att Swedenborg 
implicit  menar  att  texter  har  en  gömd spirituell  innebörd;73 från  de  första  delarna  från  Arcane 
Coeleste försöker han förstå Moseboken allegoriskt, men det är från andliga erfarenheter han fick 
källorna.74 Den existerar likheter med Kabbalan, en mystisk, judisk lära som försökte finna Gud i 
skrifterna.75 Han sägar att han hade funderat att författa en bok om Swedenborg ”[...] eftersom jag 
[Borges]  alltid  kännt  av  den  skandinaviska  förtrollningen.”76 Emerson  säger  att  Swedenborg 
arbetade “[…] with the heart and strength of the rudest Viking that his rough Sweden ever sent to 
battle.”77 Och i Emersons kända (som nog attraherade Borges)  Self-Reliance: “[…]  [L]et us enter 
71 Ibid., s. 28.
72 Johansson.
73 Ralph Waldo Emerson, “Swedenborg; or, the Mystic”, i Representative men, 1850, s. 10. Hämtat från: 
http://www.emersoncentral.com/swedenborg.htm 
74 Lars Bergquist, Swedenborgs hemligheter, Finland 1999, s. 334.
75 Fishburn, s. 44 f.
76 Johansson.
77 Emerson, 1850, s. 6.
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into the state of war, and wake Thor and Woden, courage and constancy, in our Saxon breasts”78 Det 
är först i  Historia de la infamia  [Gemenhetens historia] Swedenborg är med hos Borges.  (Enligt 
Lasse Söderberg läste han inte Swedenborg av religiösa skäl utan litterära.)79 Det är ett utdrag från 
Arcana Coelestia som Borges förändrat från latinet. Piñeyro säger att Swedenborgs medverkan inte 
är hedrande för det herostratiska80 temat.81 Men Melanchton är den herostratiske. I den framtida 
essän  Testimonyo the  invisible säger  han  att  Swedenborgs  teorier  om himmeln  och helvetet  är 
originella; hans sonett Emanuel Swedenborg är full med beundran. 
Miraba / Lo que no ven los otros terrenales: / La ardiente geometría, el cristalino / Laberinto de  
Dios y el remolino / Sórdido de los goces infernales. [...] Sabía, como el griego, que los días / Del 
tiempo son espejos del Eterno.” [Han såg / Det som ingen anna jorbo ser: / det brinnande mönstret, 
Guds kristaliska labyrint och det smutsiga folkvimlet i helvetes njutningar. [...] Han visste, som 
greken, att tidens dagar är en spegelbild av evigheten.]
I en essä säger han att Swedenborg “recorrió este mundo y los otros.” Han forsätter med att “[n]adie 
aceptó  la  vida  com  mayor  plenitud,  nadie  la  investigó  com  igual  pasión,  con  idéntico  amor 
intelectual y con tanta impaciencia de conocerla.” [[i]ngen accepterade livet med större fullhet, 
ingen undersökte det med samma pasion, med lika intelligent kärlek och med så mycket iver att lära 
känna  det]82 Borges  undrade  varför  inte  Swedenborg  hade  mer  infuens  på  eftervärlden;  han 
konstaterar att det är det skandinaviska ödet att glömmas. Vikingarna fann Amerika före Columbus 
och romankonsten uppfanns på Island. Karl XII:s borde haft en världsberömmelse efter de militära 
78 Ralph Waldo Emerson, “Self-reliance”, i Essays: First Series, 1841, s. 12. Hämtat från: 
http://www.emersoncentral.com/selfreliance.htm.
79 Söderberg, s. 76.
80 Herostratisk ryktbar: allmänt känd på grund av illdåd (efter Herostratos som år 356 f.Kr. satte eld på 
Artemistemplet i Efesos för att bli känd för all framtid.
81 Piñeyro, 2004, s. 9.
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bedrifterna. ”Swedenborg tänkande kunde ha förnyat kyrkan överallt i världen, men är underkastat 
detta skandinaviska öde som är som en dröm.”83
V
DECHIFFRERING För det första, förordet. I  Artificios [Konststycken],  29 de augosto de 1944.84 
Borges  förklarar  att  hans  influenser  är  Shopenhauer,  De Quincey,  Stevenson,  Mauthner,  Shaw, 
Chesterton och fransmannen Léon Bloy. Han säger: ”[C]reo percibir el remoto influjo del último” 
[Jag tror mig förminna den avlägsna påverkan av den sistnämnde.] Bloy med andra ord, för ”la 
fantasía cristológica titulade «Tres versiones de Judas».” [Den Christologiska fantasin titulerad ”Tre 
versioner av Judas”.] Enligt Fishburn är mysticism det kännetecknande för Bloy. Hans teorier om 
att  människor  har  en  ängel  som är  hans  identitets  motsats.  Genette  förordsdefinitioner  är  inte 
lättapplicerade på förordet eftersom det är kanhända ironiskt. 
 Efter det under titeln inleds berättelsen med ett citat. ”There seemed a certainty in degredation.” 
Det är från den autobiografiska  Seven Pillars of Wisdom som behandlar kriget mot Turkiet under 
första världskriget; och med Fishburns ord indikerar det förfallet i Lawrences moral (Lawrence är 
berättarrösten).85 Men eftersom berättaren (du för tillfället läser) inte läst Seven Pillars of Wisdom är 
innebörden oklar. Det är en intertextuell relation men ambivalent.
82 Jorge Luis Borges, Un ensayo por Borges acerca de Swedenborg. Hämtat från: 
http://www.swedenborg.es/borges/borges.htm. 
83 Söderberg, 76 f.
84 Borges 2012, s. 135 & Borges 2011, 131.
85 Fishburn, s. 138.
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GNOSTICISMEN  För  de  flesta  är  gnosticismen  inte  främmande,  en  religion-filosofi  från 
hellenistisk tid som förenade kristna och orientaliska religioner. Den var den första och farligaste 
heretiska sekten under  kristendomens tidigare år.86 Basilides  är  en tidig och originell  gnostiker. 
”[P]ublicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisacíon de ángels deficientes” [Han 
publicerade att kosmos var en förhastad och ondskefull improvisation av ofullkomliga änglar.] Det 
som är sant i orden är att Basilides trodde att den icke-existerade Guden sände ner säd. Den första 
säden återfann sig till Gud och representerar den faderliga Guden,  vår Fader, gamla testamentets 
Jahve. Den andra säden skaffade vingar, änglar.  Den sista är oss människor, utan spirituell substans 
och som måste frälsas. Det är inte Gud utan två demiurger som skapar sinnesvärlden:87 Ogfoaf för 
planeter och stjärnor, Archon för jorden.88 Archoner kontrollerar jorden och ledaren är demiurgen.89 
Gnosticismen anser att gamla testamentets gud ignorerade kreationen; han är endast ett instrument i  
en gudomlig plan.90 Förutom det säger berättaren att Runeberg hade införts i förteckningar över 
kättare:  mellan Satornilus och Karpokrates.  Satorniulus är generationskamrat med Basilides och 
sade att  (det mest kätterska) att  Jesus hade anlänt för att  förstöra det gamla testamentets gud.91 
Karpokrates  (också  en  generationskamrat)  förkunnade  doktrinen  metempsychosis (ung. 
själavandring,  reinkarnation).  De förkastade  gudomliga  och  världsliga  lagar  för  att  Archonerna 
härskade; de förhindrade läran om metempsychosis. Karpokrates frigjorde sig med synden. Texten 
86 Giovanni Filoramo, A History of Gnosticism, Padstow 1990.
87 demiˌurg skapare av sinnesvärlden enl. gnosticismen
88 Filoramo, s. 86.
89 Fishburn, 98 f.
90 Ibid., s. 78.
91 Ibid., s. 158 f.
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fortsätter om Runeberg: ”[...] algún fragmento de sus prédicas, exornado de injurias, perduraría en 
el apócrifo Liber adversus omnes haereses o habría perecido cuando el incendio de una bibliotecca 
monástica  devoró  el  último  ejemplar  del  Syntagma.”  [[...]  ett  och  annat  fragment  av  hans 
predikningar kunde inlindat i smädelser ha fortlevt i apokryfen Liber adversus omnes haereses eller 
gått till spillo i klosterbiblioteken då branden förtärde det sista exemplaret av Syntagma.] Det är att 
notera en distinktion i ordet apokryf. Det är för det första en skrift som inte anses som helig (biblisk 
urkund) som Liber advesus omnes haereses. Samtidigt är det ett namn för en text som är mindre 
tillförlitlig. Liber adversus omes haereses är en allusion till Irenaeus Adversus haereses som är den 
stora källna för att förstå gnosticismen. Den citerar  Syntagma eller  Liber contra omnes haereses  
som är förlorad (att rekonstruera texten är fortfarande inte framgångsrikt).92 Texten Tres versiones  
de Judas är som en hypertextualitet i den graden att gnosticism diskuteras – eftersom hela urkunden 
för gnosticismens lära är Irenaeus Adversus heaereses.  Samtidigt framför inte berättaren texten utan 
gör en allusion en falsk  text. Kanske är det en parodi för texten förenas med Adversus haereses i 
stor grad.
SWEDENBORG Erich Schering är August Stringbergs tyska översättare.93 Ett fall för autenticitet 
till  den redan etablerade  essay-stilen –  efter  att  Runebergs  Kristus  och Judas (1904) och  Den 
hemliga  frälsaren (1912)  redan  nämnts  –  att  texten  motsätter  sig  en  kategorisering  i 
Architextualiteten? Runbergs teser är inte endast influerade från gnosticismen – Runeberg är kristen 
och religiös under tidigt nittonhundratal; det finns naturligt intertextuella relationer till Bibeln. ”El 
Verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la  
dicha  sin límites  a  la  mutación y a  la  muerte  [...]”  [När  Ordet  blev  till  kött  övergick det  från 
allestädesnärvarande till rumslighet, från evighet till historia, från gränslös sällhet till förvandling 
och död.] ”El Verbo” [Ordet] är Jesus. Framgår från Joh. I:14.94 Swedenborg allusionen är enligt 
92 Ibid., s. 3.
93 http://svenskuppslagsbok.se/67675/schering-emil-tysk/
94 ”Och Ordet var kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons 
härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.” Även Joh. I:1: ” I begynnelsen var Ordet, och Ordet  
var hos Gud, och Ordet var Gud.”
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mig denna mening:  ”El  orden inferior  es  un  espejo  del  orden  superior;  las  fomas  de  la  tierra 
corresponden a las formas del cielo [...]”  [Den lägre ordningen är en skenbild av en högre, jordens 
former en återspegling av himlens [...]] ”Corresponder” är översatt med ”återgälda”. (Swedenborgs 
korrespondenslära är  annars  oftast  benämnd  motsvarighetslära.)  Den  naturliga  världen 
korresponderar med den spirituella. Allt som existerar från den spirituella världen i den naturliga 
korresponderar med den. Människan inre är hennes spirituella värld. Hennes kropp är den naturliga. 
Därför  är  hennes  handlingar  som framförs  från  hennes  inre  (hjärnan  etc.)  en  korrespondens.95 
Förutom det: ”In a word, all things that come into existence in nature, from the least to the greatest 
are correspondences.”96 Därför är naturens och hennes inre en form av himlen och ”[...] las fomas de 
la tierra corresponden a las formas del cielo [...]”  [[...] jordens former en återspegling av himlens 
[...]] – som berättarens säger.
Lars Peter Engström är okänd för mig; inte en endaste ledtråd har hittats. Hans argument är dock 
att Runeberg ignorerar den hypostatiska föreningen – att Jesus är en hypostas i treenigheten: Fadern, 
Sonen och Anden. Axel Borelius argument är att Runeberg gör om doketismens kätteri; det är en 
teori  från  första  århundradet  om att  Jesus  inte korsfästes.  Så:  han  endast  föreföll  att  vara  en 
människa. Basíldes sade att Simon från Kyrkene korsfästes i hans ställe. Mark. 15:21, Luk. 23:26, 
Matt.  26:3.  Efternamnet  Borelius  finns  i  Encyclopedia  Brittanica  (11:ed).  Under  ”Swedish 
Philoshopy”  och  ”George  Wilhelm Friedrich  Hegel”.  Under  den  sista  namnet  om hegelianer i 
Europa. “In Sweden, J. J. Borelius of Lund [...]” Lunds biskops argument är att Runeberg motsäger 
Luk. 22:3.97 Lunds biskop från 1898-1925 heter Gottfrid Billing. Hans kommentar är förstås fiktion. 
Encyclopedia  Brittanica  säger  att  Lund  under  1000-talet  är  ett  biskopsdöme,  1103  sätet  för 
ärkebiskopen  och  att  Karl  XI  grundade  universitetet   1668.98 Det  föreslår  en  stark  kärna  för 
95 Emanuel Swedenborg, Heaven and hell, London 1958, s. 44 f.
96 Ibid. s, 50.
97 ”Men Satan for in i Judas som kallades Iskariot, och som var en av de tolv.”
98 Encyclopedia Brittanica, Lund, 1911, 11:ed. Hämtat från: http://www.1911encyclopedia.org/Lund
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forskning och studier i teologi. En stad som kommer reagera kraftigt på Runebergs hädiska teorier. 
”Los teologos de todas las confesiones refurtaron”. [Teologer av alla religioner bestred hans teser.]99 
Runeberg bestämde sig för att ändra den tidigare teorin; han sade att Jesus för att frälsa oss inte  
behövde en människa.  I motsats mot de som säger att ingen egentligen känner Judas refererar han 
Matt.  10:7-8100 och Luk. 9:1.101 Judas hade fått makten att ”[b]oten sjuka, uppväcka döda, fören 
spetälska  rena,  driven  ut  onda  andar.”  Det  är  förmågor  som  är  högst  heliga  och  Runeberg 
argumenterar  för  Judas  handlande som extrem asketism.  ”El  asceta,  para  myot  gloria  de Dios, 
envilece y mortifica la carne; Judas eligió hizo lo proprio con el el espíritu.” [En asket förnedrar och 
späker sin kropp till  Guds ära, Judas använde själen.]  Judas misstrodes, det är uppenbart.  Joh. 
12:6.102 Han förådde Jesus. Det är en från Irenaeus Adversus Haereses 
Efter ”Pensò que la felicidad, como el bien, es un atributo divino y que no deben usurparlo los 
hombres.” [Han trodde att lycka liksom godhet är gudomliga attribute som människorna inte bör 
tillförskansa  sig.]  kommer  en  fotnot.  Genette  säger  med  all  rätt  att  fotnoten  är  svårfångad  i 
paratexten;103 för  mig  är  den  nästan  integrerad  i  textan  –  att  den  inte  borde  kategoriseras  i 
paratexten. Fotnoten: Föst referaras den portugisiska författaren Euclydes da Cunchas roman  Os 
Sertões: campahna de Canudos. Canudos är en region i notdöstra Brasilen och rebellernas religiösa 
ledare hette Antonio Conselhierro.104 Cunhas säger att för kättarna i Canudos var dygden nästan en 
synd. Berättaren säger indirekt att om Runeberg haft romanen hade han insett det kätterska i Judas 
99 ”Teologer av alla religioner bestred hans teser.”
100 “Och där I gån fram skolen I predika och säga: ’Himmelriket är nära.’ Boten sjuka, uppväcka döda, gören spetälska  
rena, driven ut onda andar. I haven fått för intet; så given ock för intet.”
101 ”Och han kallade dem tillhopa de tolv och gav dem makt och myndighet över alla onda andar, så ock makt att bota  
sjukdoma.”
102 “Detta sade han, icke därför, at than frågade efter de fattiga, utan därför, att han var en tjuv och plägade taga vad  
som lades I penningpungen, vilken han hade om hand.”
103 Genette, 1997, s. 342.
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asketism.  Rebellerna  dog  och  Antonio  Conselhierros  halshögs  för  allmän  beskådan.105 Sedan 
refereras den argentinska poeten Almafuerte. En  metatextualitet som texten är full med, dock är 
Gennete förvirrande – en metatextualitet  (som kommenterar  en annan text)  och intertextualitet: 
skillnaden?  Är  inte  referensen  en  kommentar?  Hursom.  ”El  lector  argentino  recordará  pasajes 
análogos.” [En argentinsk läsare känner igen liknande tankar.]  Borges generation beundrade det 
estetiska  hos  Almafuerte  –  ”his  messiac  tone”  –  som  Almefuerte  hade  fått  betala  för  genom 
lidandet.106 Relationen mellan Conselhierro och Almafuert är inte klar, förmodligen för att de offade 
sig för en högre idé: estestiskt eller  religiös (en vag förklaring).  Sist  i  fotnoten är en Apokryf. 
Runebergs dikt  Det hemliga vattnet.  Ett uttdrag ur dikten: ”Vattnet i urskogen är lyckligt; vi kan 
vara onda och plågade.”, fungerar som en fördjupning för människan Runeberg: en intertextuell 
relationen mellan en apokryf och – ja, en apokryf. Berättarens interpretaion är at diktaren antyder 
att  ”la  perduración de  esa  agua silencioso  corrige  nuestra  inútil  violencia  y  de  algún modo la 
permite y la absuelve.” [Vattnet i urskogen är lyckligt; vi kan vara onda och plågade.] Men eftersom 
man redan antagligen märkt  berättares  torra  förhållningsätt  mot  Runeberg,  som är  antagligen  i 
många fall ironiskt, är det en subtil kritik eftersom den inte riktas mot Den hemlige frälsaren eller 
Kristus och Judas utan mot ett diktutdrag från en tidskrift. 
Den färdiga Den hemliga frälsaren, från 1909, innehöll ett förord från den danska hebraisten Erik 
Erfjord. Efternamnet är från hans farbrors fru (som nämnts). Förutom det återfinns efternamnet i 
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Runeberg sista argument är att Gud blev människa för hennes frälsning. 
Erfjord säger att Jesus straff inte upphörde i den danska Christelige Dogmatik, ett verk som är inte 
existerar;  förutom det  citerar  Erfjord  Jaromir  Hladíks  Vindicación  de  la  eternidad  [Evighetens 
försvar] som är från Borges El milagro secreto. Runeberg tror att han förråder Guds hemlighet och 
berättaren nämner personer som bestraffats för deras vetgirighet.  Han bad att få dela plats med 
frälsaren i helvetet. Mitt argument att det är en allusion till Swedenborg och hans verk Heaven and 
104 Fishburn, s. 67 f.
105 Ibid., s. 17.
106 Ibid., s. 11.
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Hell. Himmeln och helvetet säger Swedenborg har en balanserad relation. Från det får människan 
frihet eftersom han är den tredje parten.  Det sanna utgår från Gud och det är gott; det falska från 
helvetet  och det är  ont.”[...][L]aws in the world prescribe a penalty for evil;  therefore,  he who 
rushes into evil rushes also into the penalty of evil. The only difference is that in the world the evil  
may be concealed; but in the other life it cannot be concealed.” Eftersom människan tror att det han 
gör utgår från hans egen vilja förstår han inte att han är under influens från det onda. Gud inte är 
direkt dömande à la Sodom och Gommora. Inte enligt Swedenborg.
VI
RESULTAT I) Anledningarna att Borges valde Lund i Tres versiones de Judas är många. En är kanske 
att han från  Encyclopedin   visste att Lund var en univeritetsstad med lång tradition i bildning och 
teologi, också att både Emanuel Swedenborg och hans far Jesper Swedborg spenderat tid där och att 
Emanuel träffade Karl XII i Lund 1716. Från min analys av texten märkte vi också den stora mängden 
gnostiska referenser, en kättersk tematik,  att Nils Runeberg kunde varit en av gnostikerna. Att placera 
honom i Lund måste stärkt motsättningarna i berättelsen. Förutom det, om vi går tillbaka i tiden, hade 
Borges ett intresse för det nordiska; Lund står omnämd i  Egil Skallargrimssons saga och det finner 
man – om inte i verket – i Encyclopedia Brittanica (11:e).107 
Frågorna  II)  och  III)  skulle  förklara  de  intertextuella  relationerna  till  Swedenborg  och  är  kort 
argumenterade för. Det behövdes inte mer för att presentera grunddragen i Swedenborgs teologi; det 
kan vara också en sammanblandning med andra teologiska idér så det är inte helt säkert. Annars är det  
säkert att Borges läste Swedenborg innan han skrev Tres versiones de Judas, eftersom han översatte ett 
textpari från Arcana coelestia i Historia universal de la infamia
 EFTERORD En uppsats är en process. Den är på väg. Uppsatsen är en anakronism. Det är endast den 
färdiga texten som illusionerar oss att den hade en ordning. Således förstår uppsatsförfattaren att det 
empiriska underlager för att utreda Lund i Tres versiones de Judas inte är tillräckligt. Dock får det en 
plats i uppsatsen. Min motivation är att Origins är en del som ger en bakgrund till Borges intresse för 
107 http://www.1911encyclopedia.org/Lund
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det nordiska och närmar sig Swedenborg och Lund (men inte mer). Det som finns i den delen ger en 
idé till läsaren och det hoppas jag ger honom någongting. 
Samma var det med Genette. I början var meningen att använda hans teorier för en analys men 
under  uppsatsen  vidgades  mitt  perspektiv  mer  och mer.  Genettes  transtextualitet i  Palimpsests  är 
krångligt framförd. Boken har inte struktur: det är en essä. Det är omöjligt – fast han försöker  – att 
framföra alla de relationer texter har. Gennetes teorier fick därför en reserverad plats i min analys av 
Tres Versioner de Judas: den är antingen för abstrakt; den är antingen för irrelevant. (Kanske ägnades 
den inte tillräckligt mycket tid?)
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